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G E O A O r i K H S Y Z H T H I I I E U A R N O L D S H A I N 
(4-8.10.1971). 
'ATTÖ 4n.g ecog 8rig 'OKxcoßpiou 1971 enpayuaxorcoiriOri 0eoÄ,oyiKr| cru£n.xriCFig 
eig xf)v EöayyeA.iKr]v 'AKaSrjuiav xoö Arnoldshain - Frankfurt uexagu dvxutpoacö-7i(ov xoö OiKouueviKoö naxpiapxeiou Kai xfjg EuayyeAiKfjg 'EKKATiaiag xfjg Tepua-
viag. nept aöxfig e7ii0uux>öuev vd ypdvycouev evxauOa ÖA-iyag evriuepcoxiKdg ypauudc;. 
Eig xdg drcocpdaeig xfjg A' navop0oSö£ou Aiao*Keij/ecüg (jrap. 5, £8. a'), fj önoia, 
6g yvcooxöv, eXaße x6pav eig Chambesy - reveur) xfjg *EA,ßexiag, eig xö auxöOi 'Op-
0ö8o£ov Kevxpov xoö OiKouueviKoö naxpiapxeiou (8-16.6.1968), Oeoopeixai «cbg 
X,uaixsX,f|g f\ evap^ig duoißaioov ercacpoöv uexa^u 'Op0o8ö£cov Kai AouGripavoov, Tipög 
Sriuioupyiav äyaGwv axeaecov Kai rcpoXeiavaiv ouxco xoö e8d<poug», 6oxe, öxav 
7ipoTövxog xoö xpövou 0ä exouv cruvxeÄ,ea0fj 6piaj.ievai TtpoüTroGeaeig (a' ooucpcö-
via Kai evcooig xcov ueyaADxepcov Kai auvxr)pr|TiK(öxepcöv rcpoxeaxavxiKcov A.ou0n-
paviKöv uepiScov Kai ß' ueXexr) and uipoug eiSiKöv öp0o8ö£cov 0eoA,6ycüv xcöv jcpo-
ßXrmdxcov, xd örcoia £v8exexai vd en<paviar) ö ueAAcov AidXoyog) vd «auaxaOfj ei-
SIKTJ Aiop0ö8o£og OeoXoytKfi 'ETUTponr), Tva auxn. Tipoexoiudar) Kai ev Kaipcp 8ie-
£aydyr) xöv AidXoyov» (£8. 8') 1 . 
'Ev x<S Tcveuuaxi xfjg 6g ävco d7io(pdaecog ii8r| uexd 7iapeA,euonv 6piau£vou xpö-
vou, Kai 8f) änö 16n.g ecog 19r|g Mapxiou 1969, Sie^fixGn £v K(üvoTavxivou7i:öA.ei uia 
Tcpwxri 08oX,oyiKf) auCnxriaig uexa^u xoö OiKouueviKoö naxpiapxeiou Kai xfjg Euay-
yeXiKfjg 'EKK^rjaiag xfjg repuaviag vnö xfiv aiyi8a xoö OiKouueviKoö naxpidpxou 
'A0r|vayöpou xoö A ' 2 . Toiouxoxpörccog £yevexo evap^ig Sijaepcöv &na(p(bv Kai cn> 
£nxn,aecov, at örcotai (pepouv eig xfjv uvn.uriv uag xnv yvcoaxn.v dÄ,A,riA,oYpa<ptav ue-
xa£u xoö naxpidpxou Kcovaxavxivou/rÖA-ecog 'lepeuiou xoö B' Kai xcbv 8uo £v Tußiy-
yrj Ka0n,yriTcbv, xoö Mapxivou Kpouaiou Kai 'laKwßou 'Av8peou, Kaxd xd exn. 
1573-1581,Kai eveKaividaGr) uia irepioSog axevoxepag dXXriXoyvcoptutag Kai Kaxa-
vofiaecog uexa^u xöv 8uo 'EKKÄTIGICOV. 
napaXXfiXcog rcpög xdg CTuCnrnaeig auxdg ue xö OiKouueviKÖv naxpiapxetov 
8ie£dyei f| EuayyeAiKn. 'EKKA-rima xfjg Tepuaviag dvaXöyoug auCv|xf|oeig rcpög xö 
naxpiapxetov M Ö G x a g 3 . *Yn aöxrjv ud^iaxa xfiv 7cpoo7txiKfiv Od TTpercri, v o u i -
1. npßX. 1. K A P M I P H , ' H E' IJavoQÖoöo^oQ AiäoxexpLc, ('AvdxuTiov eK xoö 7ie-
pioSiKOÖ ' E x x X r i o i a , "AOfjvai 1968, a.45. 'Qg 7ipög xfjv öp0f|v dpiGurjaiv xcov navop-
GoSö^cov AiaaKe\|/ecov ßX. S T Y A I A N O Y X A P K I A N A K I (Mrjxp. MiXrixou7iöA.ecog), 
« ' H UTiö xfjg naA,aioKa6oA,iKfjg 'EKK^rjaiag ^TtiariMog eTiiSoaig *OuoXoyiag niaxe-
cog eig xö OIKODUCVIKÖV naxpiapxetov», 6v K X r i Q o v o f . u a 3 (1971) 193, o r \ ) i . 1. 
2. eHg rcpög xd Kaxd xf|v kv Xöyco o v ^ r \ x r \ c i v 8iaueicp0evxa 6g i n i o r \ c Kai xdg 
yevouevag eiarjyfiaeig, i8e«Dialog des Glaubens und der Liebe», Ökumenische Rund-
schau, Beiheft Nr. 11 Evgl. Missionsverlag, Stuttgart 1970. 
3. Ouxcog ETci TrapaSeiyuaxi Kaxd'xd xeA.rj xoö auxoö jar|vög ('OKX. 1971) tnpu-
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Couev, v' drcoSoGfj eupuxepa Gn ,uaoia K a i GK0Juuöxn.g eig xfjv evepyeiav auxfjv K a i o t ä G i v xoö OiKouueviKoö n a x p i a p x e i o u . K a x d xf]v GuCn.xn.Giv Xoinöv eig A r n o l d s h a i n (4-8 ' O K X . 1971) a i 860 'EKKATI-oiat dvxeTcpOGCO7cei)0r|Gav bnö xcov e^fjg: 
1. OiKouueviKÖv n a x p i a p x e t o v : 01 unjpo7roÄ,ixai, Tepuaviag 'IdKtoßog T £ a -vaßdpng TpavouTtöXecog D r . Aaj.iaGKr|vög narcav8peou K a i KaA,aßpiag AiuaA,ia-vög TinidSr jg , 01 d p x i u a v S p i x a i AuyouGxivog Aau7rap8dKr|g (ouxog e^ekeyn, ev xcp uexa^u 'E7riGK07cog 'EXaiag) K a i XpuoavGog XpuGOGXÖuou, o i Upeig An.uf|xpiog ApixGag K a i BaGiXeiog Z d y m g Kai 6 D r . OeöScopog NiKoA,dou. 
2. Ei)aYyeA,iKr| 'EKKA .nGia r e p u a v i a g : ö 'ErciGKOTrog D r . H . K u n s t , 6 örcotog K a i nporiSpeuGe xf|g GuCrvxn.Ge<og, ö 7ipöe8pog D r . A . W i s c h m a n n , ö rcpöeSpog D r . T h . Schober, ö £7UGK07cog D r . E . Eichele, o i eKKÄ,n.GiaGxiKoi G Ö u ß o u t a n D r . H . K r ü -ger K a i W . G u n d e r t , K a i o i KaGrjYntai D r . W . Schneemelcher, D r . F r . Heyer K a i D r . H . Geißer . ' E K XCOV öpiGÖevxcov rcpög GU|i.uexoxn.v eig xdg 860 dvxircpOGCOTreiag arcouGiaGav Sid köyoug uyeiag £K uev x £ v 'OpGoSö^cov ö d p x i u . BaGiÄ,eiog T G i o n a -vag eK 8e xcov Euayye^iKÖv ö KaGriY^xrig D r . R. Stupperich. T d TCpaKxiKd exn.-pouv o i D r . Felmy K a i K . H . Hess . 0euxx xfjg Gu£r|xrtGecog fjxo: « X p i G x ö g - n, Gcoxr|pia xoö KÖGUOU». ' H SiaTtpayud-xeuo'ig xou eyevexo urcö xrjv &;fjg xpurA,f|v jcpoojcxiK^v: a) X p i G x ö g - f\ Gcoxripia xoö 
KÖGUOU Kaxd xf|v K a i v f i v AiaGn.Kn.v, ß) X p i G x o X o y i a K a i GGOxriPioA-oyia Kaxd xn.v dvxiXr|\|/iv xcov naxepcov xfjg "EKKATiGiag K a i xfjv SiSaGKaXiav xfjg AouGn.paviKfjg 
'EKKÄ ,r|Giag K a i y) X p i G x ö g - f| Gcoxripia xoö KÖGUOU K a i f) dnoGXöXfi xfjg ' E K K A T I -Giag 7ipög xöv KÖGUOV . K a i eig xd x p i a Srci uepoug Geuaxa eyevovxo etGriY^Geig imö evög 'OpGoSö^ou Kai evög EuayyeAiKoö GeoXöyou. Touxo djcexeXei ev rcepieGKeu-uevov K a i d£iOGn.uei(oxov ßfjua, ev GXCGCI rcpög xfjv 7cp(bxn.v Gu£n.xn.Giv xoö 1969, öxe eXeiTie rcäGa öpGö8o£og GUußoA.n. £v xfj evvoia uiäg eiGriyfiGeoog. EiGT)yr|Tai Kax' dvxiucoXiav urcfjp^av £n\ xoö 7ipcoxou Grjueiou CK uev xcöv ' O p -GoSö^oov ö deijj.vn.cxog un.xp07ro?axn.g 'IdKcoßog T^avaßdpiig £K 8e x ö v EuayyeXiKcov ö KaG. D r . Stupperich, Xöycp xfjg djcouGiag xoö örcoiou dveyvQGGn. fj eiGf|yr|Gig xou 
UTTÖ xou uaGrjxoö xou K a i xd 7ipaKxiKd xr|poövxog D r . Fe lmy, erci xou 8euxepou ö lirjxpOTioXixrig D r . AauaGKrjvög n a n a v S p e o u K a i ö KaG. D r . Schneemelcher K a i k n i xou xpixou ö urjxporco?dxn,g AiuiAaavög TiuadSrjg K a i ö rcpöe8pog D r . Schober. AeSouevou öxi XÖGOV a i e£ eiGn.yn.Geig ÖGOV K a i xd rcpaKxiKd rcpÖKeixai v d 
SKSOGOUV Ä,iav Guvxöucog eig i8iaixepov xeöxog, ÖTicog Kai xd xfjg Tupobxrig GuCn.xn.Gecog, 8ev Gecopetxai e8cb d7iapaixn.xov vd ypacpouv TtepiGGÖxepa nepi xou Trepiexojievou xfjg ou£n.xf|Geü)g. A i Si^iepetg Gu^n.xf]Geig |aexa^u xcov 8uo ' E K K ^ O I C O V 7ipÖKeixai dG<paA,cögvä GuvexiGGouv. n p ö g xöv GKOTCÖV uüÄ,iGxa xouxov ouvfjXGov djacpöxepai a i dvxurpo-
Yuaxo7ioifiGr| eig K i r c h b e r g - Württemberg fj nzyinxr] (!) GeoXoyiKf] Gu£f|xn.Gig |iexa-
^u xoov ev A-öyco 'EKK^riGicöv. 0ejaa xfjg Gu^rjxfiGecog fjxo: « ' O 'AvaGxdg X p i G x ö g -fi Gcoxripia xou KÖGUOU», XÖ ÖTIOIOV ££n.xdGGr| unö «KaivoSiaGrjKiKnv, SoyjiaxiKfiv K a i KoivcovioXoyiKf|v d7ro\j/iv»- ßX. Ökum. Rundschau, 21 (1972) 121. 
1. ' O jinxp07toA.ixrig 'IdKooßog TCavaßdprig uiceGxri, (bg yvcooxöv, GavdGiu.ov auxoKivrjxiGxiKÖv 8uGxuxr|ua xfiv 3 .12.1971, eupiGKÖuevog ev xfj eKxeXeGei KaGn.-
KÖVXCOV xou. 
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ccoTietai jaexd xö Selrcvov xfjg 7n.g 'OKxcoßpiou K a i auve£fixr|crav axßxiKÖg ue xfjv 
£7ioueVn.v cuvdvxrjaiv . 'OuoOuucog 8te7ncrx60r| ev dpxfj ö x i xö vnö cruCf|xrjoiv 0e-u.a PXO A,iav eKxeveg, 81* ai>xö K a i dTcecpaaiaOri, ÖTicog 7rpoaexo:>g eKA.eyfj ev Tcepicopi-auevrjg £Kxdo*ecog Oeuix. Toöxo Od 7tpercTi v d dvacpeprjxai eig xf|v eKKA-riaioA-oyiav, KaO 'öxi Kax'ercavdÄ,riii/iv dvecpurjoav £v xfj auCrjxfiaei eKKÄ,n.aioA,oyiKd 7rpoßA,fiuaxa. 
*Qq Xpövog öpiaOr) xö exog 1973. * 0 KaOopiauög xoö xörcou Od y i v q £v Kaipcp. 
Tfjv rcapoöoav ö g K a i Ttäcrav dvdA-oyov ouCfvxr|Giv Od Tipejirj v d öecopfiacouev cbg u i a v o o ß a p d v jrpoarcdOetav Sriuioupyiag KA-iuaxog Kaxavorjaecog K a i duoißaiag eTcacpfjg. E l v a i yeyovög, öxi a i SoyuaxiKai Siacpopai 8ev 7tpÖKeixai v d rcapauepiaOoöv 
EUKÖXGK;. *H 'Op0o8o£ia ö|acog 6g Öp0o8o£ia Söyuaxog K a i dXrjOeiag exet KaOfjKov v d SiaA-exOfj ue xdg dÄXag 'EKKÄ , r iatag , v d do-Kncnn xfiv oiKouueviKfiv xrjg dttoaxo-
Xf[V, v d dcpfiari xfjv bn aüxfjg (puÄ,ao*aou£vriv K a i ev aöxfj d7ioxe0no\xupiauevn.v dA.fi-Oeiav v d 7ceio~ri xdg äXXaq 'EKKA-naiag K a i ue xöv (pcoxiauöv xoö ' A y i o u nveuuaxog v d yivri dnoSeKxfi d7cö aöxdg. E i g Kauuiav rcepiirxcoaiv 8ev ßorjOoöv K a i 8ev rcpodyouv xfiv evöxrixa xcov 'EKKATIGICOV a i 7cp0KaxaA.fi\j/eig K a i fi dnouövcooug. ' H 'OpOoSo^ia 6 g d\|/ei)8fig udpxug K a i m a x ö g 0euaxo(puA.a£ xfjg 7uaxecog xfjg dStaipexou 'EKKA -r iaiag x ö v TEpöxcov aiövcov t a x a x a i rcpö xfjg ö(peiA,fjg v d Sei^rj eig xdg äXXac, ' E K K A - n o i a g xf|v ö8öv, f\ ÖTtoia öSriyeT eig xfiv dvöOeuxov K a i evojtoioöaav auxfiv TUGXIV, xfjv rci-
CXIV xfjg 'OpOoSo^iag. 
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